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         This research aims to describe the students’ learning achievements and the 
teacher’s teaching skill through Problem Based Learning model aided by drawing 
story media on theme 7 – events in life for the fifth graders of SDN Kutoharjo 01.  
Learning achievement is ability owned by students after having series of learning 
experiences both cognitive, affective and psychomotor. Problem Based Learning 
is learning model indicated by a given problem for the students to solve 
simultaneously. The action hypothesis is Problem Based Learning could improve 
the students’ learning achievements and the teacher’s teaching skill.  
 This classroom action research was done at fifth grade of the school with 
28 students as participants. It lasted in two cycles with each of them containing 
planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable was 
Problem Based Learning model with drawing story media. The dependent 
variables were learning achievement and teacher’s skill. The instruments were 
test, observation, interview, and documentation. The data was analyzed 
qualitatively and quantitatively.  
Learning achievement on social content – cognitive aspect improved significantly 
from cycle I (61%) and cycle II (82%). The Indonesian language content reached 
the minimum passing grade in cycle I (64%) and in cycle II (89%). The learning 
achievement on social study content – psychomotor aspect in cycle I was 57% 
(requiring guidance) into 86% (good). The Indonesian language content in cycle I 
was 57% (requiring guidance) into 89% (good). Teacher’s teaching skill also 
improved from cycle I, 78% (good) into 91% (very good). 
 It is concluded that Problem Based Learning model aided by drawing 
story media could improve learning achievement of the students and the teacher’s 
teaching skill on theme 7 – events in life. It is suggested for the teacher to 
implement Problem Based Learning and to develop appropriate media usages 
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Peristiwa Dalam Kehidupan.  
         Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa dan keterampilan mengajar guru melalui model Problem Based Learning  
berbantuan media  cerita bergambar tema 7 peristiwa dalam kehidupan kelas V 
SD N Kutoharjo 01. 
         Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia 
memperoleh pengalaman belajar, baik kognitif, afektif, psikomotorik. Problem 
Based Learning adalah model  pembelajaran yang ditandai dengan adanya suatu 
permasalahan yang diberikan  kepada siswa untuk diselesaikan secarabersama. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah Problem Based Learning hasil 
belajar siswa dan keterampilan guru kelas V SDN Kutoharjo 01.  
 Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V SDN Kutoharjo 01 dengan subjek 
penelitian 28 siswa. Penelitian ini terdiri dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 
4 tahapan yaitu perencana, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variable bebas 
adalah model Problem Based Learning cerita bergambar. Sedangkan varabel 
terikatnya adalah hasil belajar dan keterampilan guru. Instrument penelitian ini 
adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kuatitatif dan 
kuantitatif.  
 Hasil belajar aspek pengetahuan siswa muatan IPS meningkat cukup 
signifikan antara siklus I (61%) dan siklus II (82%). Muatan Bahasa Indonesia 
dengan ketuntasan pada siklus I sebesar (64%) dan siklus II (89%). Peningkatan 
hasil belajar aspek keterampilan siswa muatan IPS pada siklus I 57% (Perlu 
Bimbingan) menjadi 86% (Baik). Muatan Bahasa Indonesia siklus I 57% (Perlu 
Bimbingan) menjadi 89% (Baik). Keterampilan mengajar guru juga mengalami 
peningkatan pada siklus I 78% (Baik) menjadi 91% (Sangat Baik).  
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan pada 
kelas V SDN Kutoharjo 01 dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 
Based Learning berbantuan media cerita bergambar dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dan keterampilan mengajar guru pada tema 7 Peristiwa Dalam 
Kehidupan. Peneliti memberikan saran agar model Problem Based Learning dapat 
diterapkan dalam pembelajaran dan dikembangkan dengan penggunaan media 
pembelajaran dan dikembangkan dengan penggunaan media pembelajaran sesuai 
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